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Abstract  
     Antibiotics are used as a first-choice to inhibit microbial growth since the discovery in the first 
half of the 19th century. Nevertheless, the widespread use of antibiotics has resulted in the 
emergence of antibiotic-resistant strains that is one of our century problems. Concerns about 
antibiotic resistant is so serious which huge budget is allocated for discovery of alternative drugs in 
many countries. Bacteriocin is one of these compounds which was first discovered in 1925, released 
into the medium by E. coli. Bacteriocins are antimicrobial peptides or proteins ribosomally 
synthesized by many bacterial species. The use of this antimicrobial molecules in food industry 
obviate consumers need to safe food with least interference of chemical substances. Nisin, the most 
well-known bacteriocin, is the first bacteriocin found its way to food industry. Despite the 
widespread application of bacteriocins, resistance is seen in some species. Although it’s exact 
mechanism is not clear. So according to the today’s world need to find effective methods to control 
pathogens, studies of bacteriocins as a substitute for antibiotics are so important. The present review 
has studied the structure and activity of five classes of bacteriocins from gene to function in gram 
positive bacteria. 
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 ﭼﮑﯿﺪه
ﻫـﺎ ﺣﻔـﻆ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﮐﻨﺘﺮل رﺷـﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴـﻢ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪﻫﺎ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏزﻣﺎن ﮐﺸﻒ آﻧﺘﯽاز      
ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖﻣﻮرد  ﺎي ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﻫﭼﺎﻟﺶ ﯾﮑﯽ از وﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه ﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺳﻮﯾﻪﺑﯿﻮﺗﯿﮏآﻧﺘﯽ ه ﮔﺴﺘﺮده ازاﻧﺪ. اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎدﮐﺮده
از  ﻫﺎاﻧﺪ. ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦﻫﺎي داروﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص دادهﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺟﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮدﺟﻪآﻧﺘﯽ
ﻫـﺎي ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﻫﺎﭘﯿﺪا ﺷﺪ. ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ5291ﮐﻠﯽ در ﺳﺎل ﺷﯿﺎوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺷﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰ
ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮيﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داراي ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺒﻮزوم
ﺮﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗدﻧﺒﺎل ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻤﻦ و ﺑﺎ ﮐﻢﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪهﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮفﻣﻫﺎي ﺿﺪاﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل
د ﮔﺴـﺘﺮده ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎرﺑﺮي را ﺑﻪزﯾﺎد ﻫﺎيﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﺳﺖ  ﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖﮐﻨﺪ. ﻧﺎﯾﺴﯿﻦ اوﻟﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ اﺳﺖ
ﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻗﯿﻖ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒـﺮم دﻧﯿـﺎي وﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮيﻣﻮاردي از  ،اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
ﺑـﺪ. ﯾـﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﮏﺑﯿﻮﺗﯿﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاي ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آﻧﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ،زاﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎريﺑﺎﮐﺘﺮيﺛﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻣﺆﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﯿﻮه
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﭙﺘﯿـﺪي را از ژن ﺗـﺎ ، ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ در ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮔﺮوهﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ  ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﮑﺮد
 




ﻫـﺎي اﺧﯿـﺮ ﺗﻮﺟﻪ روزاﻓﺰون ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎل     
ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮاي  (1)ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﺑﯿﺶ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎﺳﺪو  زاﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
درﺻـﺪ اﻓـﺮاد در  03 ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ،دﺳﺖ آﻣﺪهﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﻪ
ﻏﺬاﯾﯽ  ﻣﻮاد ﻓﺴﺎد از ﻧﺎﺷﯽ ﻫﺎيﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺎيﮐﺸﻮر
ﻣﯿﻠﯿـﻮن  2 ،ﻣـﯿﻼدي  0002ﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﯽﻣﺒﺘﻼ 
ﻫـﺎي ﻣﺴـﻤﻮﻣﯿﺖ ﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧ
دﻟﯿـﻞ ز ﻃﺮﻓـﯽ ﺑـﻪ ااﻧﺪ. دﺳﺖ داده از ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﺑﯿـﻮﺗﯿﮑﯽ ﻫﺎي آﻧﺘـﯽ ﻫﺎي ﻓﺮاوان در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎوﻣﺖﮔﺰارش
ﺎ ﻣﺼـﺮف اﯾـﻦ داروﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮاي ﺣـﺬف ﯿ  ـدر ﺳﺮاﺳﺮ دﻧ
  (2).ﺖـﺷﺪه اﺳرو روﺑﻪﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ  زاﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎريﺑﺎﮐﺘﺮي
از ﻃﺮﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﯾﺶ      
ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺒﺎل ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد. ﺑـﺎ اﯾـﻦ 
اﺳـﺘﻔﺎده از  ،ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ 
ﺑﺮاي اﻓـﺰاﯾﺶ ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ ﻣـﺎده ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ دارﻧﺪهﻧﮕﻪ
ﺗﻮﺟـﻪ  زاﻫﺎي ﺑﯿﻤـﺎري ﺑﺎﮐﺘﺮيﻏﺬاﯾﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺷﺪ 
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺬا  (3)اي ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.وﯾﮋه
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺿـﺪ  ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ  ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ
ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺑﺎﮐﺘﺮي (4).ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺿـﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎتﮔﻮﻧـﻪ اﯾـﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪ 
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ،در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ (6و5).اﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ايﮔﺴﺘﺮده
داﻟﺘـﻮن ﮐﯿﻠﻮ 01 ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ زﯾـﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و ﻣﻌﻤﻮﻻً
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ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  ﺷـﻮﻧﺪ و ﻫﺎ ﺳـﻨﺘﺰ ﻣـﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺒﻮزوم
ﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ﻣﻮﻟـﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮﯾﻪﺑﺮ  راﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺧﻮد 
در  (7).دﻫﻨـﺪ ﻫﺎي دورﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ و ﯾﺎ
 ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻪ ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي ﻓﻌﺎل زﯾﺴـﺘﯽ ﺳﺎل
ﭘﺮوﭘﭙﺘﯿـﺪﻫﺎ ﮔﺮوه ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﭘﺮيﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ 
 ،ﻓﺸـﺎرﺧﻮن ﺿﺪ ،اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﺿـﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ )
و  ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﺿـﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨـﯽ  ،ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول
اﯾـﻦ ﭘﭙﺘﯿـﺪﻫﺎ ه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺴﺘﻨﺪ. ..( .
داراي اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﻣﺘﻌـﺪدي ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در 
اﻧـﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت درﻣـﺎﻧﯽ 
   ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﭙﺘﯿـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ ﻧـﻮع، ﺗﻌـﺪاد، ﺗـﻮاﻟﯽ و ﺧـﻮاص 
 (9و8).ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارداﺳﯿﺪ
دﻫﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﺎﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ    
 (01).ﻫﺎ و آرﮐﯿﺎﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ را دارﻧـﺪ ﮐﺘﺮيﺑﺎ
ﻫـﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ اي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤـﺎم ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ را دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧـﯽ از 
ﺗ ــﺮﯾﻦ ﮐ ــﺎرﺑﺮد ﻣﻬ ــﻢ (21و11).ﺧ ــﻮردﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﺑ ــﻪ ﭼﺸــﻢ ﻣ ــﯽ 
 ﺗـﻮان ﻣﯽ داري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽدر ﺻﻨﻌﺖ ﻧﮕﻪ را ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
ﻫﺎ در ﺻـﻨﻌﺖ دو ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦﯾﺎﻓﺖ. 
ﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿ -1ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد دارد: 
اﺳـﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ از  -2ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﯾـﺎ ﻧﯿﻤـﻪ ﺧـﺎﻟﺺ 
ﺑـﻪ ﻣـﺎده  ﮐﻨﻨﺪهﺗﻮﻟﯿﺪﺳﻮﯾﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
  (31).ﻈﺮﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧ
دارﻧـﺪه زﯾﺴـﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻪﻫﺎ ﺑﻪاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ     
ﺳـﻮﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه  :از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ
                            واﺟــــ ــﺪ ﺷــــ ــﺮاﯾﻂ ﺳــــ ــﻮﯾﻪ اﯾﻤــــ ــﻦ   ﺑﺎﯾــــ ــﺪ
 ﺑﻮده و deifilauQ ,SPQ( )ytefaS fo noitpmuserP
و ﯾـﺎ  زاريﺑﯿﻤـﺎ ﻫـﺎي ﺑﻪ ﺣﺮارت ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻠﯿﻪ ﺑـﺎﮐﺘﺮي 
ﮐﻨﻨـﺪه ﻓﺎﺳﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف
ﭘﺪﯾﻮﺳـﯿﻦ و ﻧﺎﯾﺴـﯿﻦ ﺗﻨﻬـﺎ ( 41و21)را ﺑـﻪ ﻣﺨـﺎﻃﺮه ﻧﯿﻨـﺪازد.
ﺻـﻮرت ﺗﺠـﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
ﻣﻨﻈﻮر اﻓـﺰاﯾﺶ زﻣـﺎن اﻧﺪ. ﻧﺎﯾﺴﯿﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪدرآﻣﺪه
 در ﻫـﺎي ﮔﺮﻣﺴـﯿﺮي و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ داري ﺷﯿﺮ در ﮐﺸـﻮر ﻧﮕﻪ
 زاﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎريﺑﺎﮐﺘﺮيﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻨﺴﺮوي ﺑﻪ
ﭘﺪﯾﻮﺳﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨـﯽ و  (41).ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐـﺎر ، ﺳﺎﻻد و ﮔﻮﺷﺖ ﺑـﻪ داري اﻧﻮاع ﭘﻨﯿﺮاﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻧﮕﻪ
ﻫﺎ ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦاﻣﺎ ﻫﻤﺎن (51).رودﻣﯽ
ﻧﻈﺮﻧـﺪ. ﻫـﺎي ﻧﺴـﻞ آﯾﻨـﺪه ﻧﯿـﺰ ﻣﺪ ﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﯽ
ﺗﺰرﯾـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻫـﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻣـﻮش  يﺎﻫﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮش
ﻫﺎي ﮐﻨﺘـﺮل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮش ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻦ
ﺗـﺮي از اﯾـﻦ داري داراي ﺗﻌـﺪاد ﺑﺴـﯿﺎر ﮐـﻢ ﻣﻌﻨـﯽ ﻃـﻮر ﺑﻪ
 (61).ﻫﺎ در ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺎﮐﺘﺮي
 ﻣﻌﻤـﻮﻻً ،در ﻣﻘـﺎﻻتﺑـﻪ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﻋﻤﻠﮑـﺮد  ﻪﺑـﺎ ﺗﻮﺟ ـ     
 )ﺟـﺪول  ﺪﻧﺷـﻮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣـﯽ  ﻫﺎﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻧﺘﯽآﺑﺎ  ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
 . (1 ﺷﻤﺎره
 
 (4)ﻫﺎﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦﺑﯿﻮﺗﯿﮏﺗﻔﺎوت آﻧﺘﯽ -1ﺟﺪول 
 
 ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻧﺘﯽآ ﻫﺎاﺧﺘﻼف
 ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮد
 رﯾﺒﻮزوم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺳﻨﺘﺰ
 دارد ﻧﺪارد اﯾﻤﻨﯽ در ﺳﻠﻮل ﻣﻮﻟﺪ
 اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻔﺬ ﻣﻌﻤﻮﻻً داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ يﺟﺰااﻏﺸﺎ ﯾﺎ  ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
 ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﺸﺎء ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻧﺘﯽآﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ اﺛﺮ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهﺗﺎﮐﻨﻮن  دارد ﺳﻤﯿﺖ
وﻟﯿﻪ ﺑﺎ اﮐﻨﺶ ﺑﺮﻫﻢ
 ﺳﻠﻮل ﻫﺪف
 وﯾﮋه رﺳﭙﺘﻮر
ﻣﻮﻟﮑﻮل  ﻪ ﮐﻤﮏﮔﺎﻫﯽ ﺑ
 ﻟﻨﮕﺮﮔﺎﻫﯽ
 ﻃﯿﻒ اﺛﺮ ﻣﺤﺪود اﺛﺮ وﺳﯿﻊ ﻃﯿﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 
ﻋﻨـﻮان ﻫﺎ ﺑﻪﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺒﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي ،ﻫﺎﺑﯿﻮﺗﯿﮏﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آﻧﺘﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ  ﺎًﻧﺴﺒﺘ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻀﻮرﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي ﺿﺪ
ﺟﺰ ﭼﻨـﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻨﯽ ﺑﻪﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻘﺎوﻣﺖﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي اﯾـﻦ ﻋـﺪم  ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻋـﺪم اﯾﺠـﺎد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻪﻣﻘﺎوﻣﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه 
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻨﯽ:ﻣﻘﺎوﻣﺖ
و ﻣﺘﻼﺷـﯽ ﺷـﺪن ﺑـﺎ  اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻔﺬ در ﻏﺸﺎي ﺳـﻠﻮل ﻫـﺪف 
ﻫـﺎ از ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎزي ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ آﻧﺰﯾﻢ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻮﯾﻪﻣﺤﯿﻂ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋـﺪم اﻣﮑـﺎن ﺑـﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺳ ـ
ﻮد ﺑـﺎ وﺟ ـ (81و71).ﺷـﻮد ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ
 ي                                           ﻣﺮور/ ﻣﻘﺎﻟﻪ 6931(، ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ 19)ﭘﯽ در ﭘﯽ 2، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ                                         28  
ﻫـﺎي ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑﻌﻀـﯽ از ﮔﻮﻧـﻪ ﮔﺰارشاﯾﻦ، 
ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺑﻪ ﻧﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢ ﻧﺎﯾﺴﯿﻨﺎز و ﺑﺮﺧـﯽ 
ﻫﺎي ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺘﻮژﻧﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت از ﺳﻮﯾﻪ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ﺳﻌﯽ در  (41)ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪي ﻏﺸﺎ وﺟﻮد دارد.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺿـﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﺴـﻞ 
 (51)دارد.ﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﻫﺎ وﺑﯿﻮﺗﯿﮏآﻧﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
 
 ﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري، ﺟﻬـﺖ ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻣﻘـﺎﻻت از      
اﺳ ــﺘﻔﺎده  supocSو  deMbuPﻫ ــﺎي اﻃﻼﻋ ــﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﮕ ــﺎه
 5102ﺗﺎ  8991ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﻘﺎﻻت ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺳـﺎل اﺧﯿـﺮ در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  5ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘـﺎﻻت 
 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ واژﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻗﺮار ﺪﻧﻈﺮﻣ
       ﻫـــﺎي اﺳـــﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿـــﮏﺑـــﺎﮐﺘﺮي و )nicoiretcaB(
ﺑﻮد. ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑـﺎ  )airetcab dica citcaL(
 85ﻫـﺎ د ﮐـﻪ از ﺑـﯿﻦ آن ﺑـﻮ ﻣﻮرد  099 اﯾﻦ واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي
 ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن
 
 ﻫﺎ:ﺑﻨﺪي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦﻃﺒﻘﻪ
ﻃﯿـﻒ ﻋﻤـﻞ  ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﻮﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه، ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ     
ﯽ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ، ﭘﺎﯾﺪاري، وﯾﮋﮔﯽ
از  ﻣﺘﻨـﻮﻋﯽ ﮔﺮوه  ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و
ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد  دﻫﻨﺪﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي
ﺳـﺎس ﻃﯿـﻒ اﺛـﺮ اﺑﺮ (4)ﺑﻨﺪي ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺒﻘﻪﻣﯽ
ﮔـﺮوه اول  :داد يﮔﺮوه ﺟﺎر دو را د ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦﺗﻮان ﻣﯽ
 ﺳـﻮﯾﻪ  ﻫﺎي ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮﯾﻪ
ﺗﺮي ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮوه دوم ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻋﻤﺎل
ﻣـﻮرد ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒـﺖ و ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﯽ را ﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻣﯿﮑﺮواراز 
ﻣـﻮرد ﮔـﺮوه ر ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد د دﻫﻨﺪ.ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ
 ﻫﺎيﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﺎﻻدر ﻏﻠﻈﺖاﺳﺖ ﮐﻪ  ﺴﯿﻦﯾدوم ﻧﺎ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺛـﺮ . ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺰارشﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ 
 ﻫﺎي ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﻪ ﻫﺎ روي ﺑﺎﮐﺘﺮيﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
     ﺧـﺎرﺟﯽ ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل ﻏﺸـﺎيﻣـﺎ ﺑـﻪا ،ﺧـﻮردﭼﺸـﻢ ﻣـﯽ
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺪي ﺟﻠﻮي ﻧﻔﻮذ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫـﺎ روي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ  . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤـﻮل ﮔﯿﺮدﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﯽ
 (91).ﮔﺬارﻧـﺪ ﻧﻤﯽ ﻣﻬﺎري ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ اﺛﺮﺑﺎﮐﺘﺮي
 ﺳـﺎس اﺑﻨـﺪي ﺑﺮ ﻃﺒﻘـﻪ  ي ﻣﺬﮐﻮرﻫﺎﺑﻨﺪيدر ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه
 ﺗـﺮﯾﻦ ﮐـﺎرﺑﺮد را ﯽ ﺑـﯿﺶ و ژﻧﺘﯿﮑ ـ ﺎﯾﯽﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿوﯾﮋﮔﯽ
( از ﺟﻤﻠﻪ اﻓـﺮادي 7002ﻫﻨﮓ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ )در ﺳﺎل . دارد
ﺑﻨﺪي ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﺎ را ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﮔﯿﺮﻧﺪ:ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯽ 5ﻫﺎ در ﺑﻨﺪي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦدر اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ
 ﻫﺎ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ: ﻻﻧﺘﯽI
 ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦII
 ﻫﺎي ﺑﺰرگ : ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦIII
 ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي : ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦVI
 (02)ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ: ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦV
 
 ﻫﺎﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻻﻧﺘﯽ :I
ﺗﺮﺟﻤﻪ از  ﭘﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات داراي ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي ،ﻫﺎﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻻﻧﺘﯽ       
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺎي ﻏﯿﺮآﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ اﺳﯿﺪﺳﺎﺧﺘﺎر آن و در ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻮد. اﯾـﻦ ﭘﭙﺘﯿـﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﮐﻮﭼـﮏ و ﻻﻧﺘﯿﻮﻧﯿﻦ دﯾﺪه ﻣﯽ
 061 (12)ﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ. 5ﺗﺮ از داراي وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﻢ
 LEGABﻦ از اﯾﻦ ﮔـﺮوه در ﺑﺎﻧـﮏ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در  LEGAB) ﺷﺪه اﺳﺖﺛﺒﺖ 
ن ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ در ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ردﯾـﺎﺑﯽ ژ ﻣﻮرد ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
ﯾﮕـﺎه ﮐﻨﺪ. در اﯾـﻦ ﭘﺎ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻧﻈﺮ را اﻣﮑﺎنژﻧﻮم ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻮرد
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺰﯾﻨﻪ
از اﯾ ــﻦ ﺗﻌ ــﺪاد  (51)(.ﻧﯿ ــﺰ وﺟ ــﻮد دارد  IBCNو  torpinU
 3302 آﻣﯿﻨـﻪ  اﺳـﯿﺪ  91ﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ داراي ﺗﺮﯾﻦ ﻻﻧﺘﯽﮐﻮﭼﮏ
 اﺳﯿﺪ 87 ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻮد و ﺑﺰرگﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ و آﻧﮑﻮوﻧﯿﻦ داﻟﺘﻮن
داﻟﺘـﻮن ﺗﻮﺳـﻂ  5028ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﯽ ﺳﯿﻨﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﺎ وزن آﻣﯿﻨﻪ 
 .(2 ﺷﻤﺎره )ﺟﺪول ﺷﻮﻧﺪﺟﻨﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺮدآوري ﻫﻤﻪ آن ايآﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮاﻟﯽ اﺳﯿﺪ     
 ﺑـﺮاي  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺒـﺎل ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ ﻧﺎﯾﺴـﯿﻦ 
 ،دارﻧﺪه ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺣﻀﻮر در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻪ
ﻫﺎ وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
  (22)دارد.
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ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  ازﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ torpinUﺪ ، ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻮﻟﺪ، ﺗﻌﺪاد اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﮐُﮔﺮوهﻧﺎم،  -2ﺟﺪول 
 (32)LEGAB
 
 torpinU ﺗﻌﺪاد اﺳﯿﺪ اﻣﯿﻨﻪ ﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﻓﻌﺎ ﮔﺮوه ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
 آﻧﮑﻮوﻧﯿﻦ
ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
 (I ﮔﺮوهﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ )
 6SRTS-CNAL 91 Iﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه آﻧﺰﯾﻢ ﻣﺒﺪل آﻧﮋﯾﻮﺗﻨﺴﯿﻦ 
 ﺳﯿﻨﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ
ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
 (I ﮔﺮوهﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ )
 VGRTS_ANIC 87 2Aﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه آﻧﺰﯾﻢ ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﺎز 
 Aراﻣﻨﻮﺳﯿﻦ 
ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
 (II ﮔﺮوهﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ )
 HCRCALAMAHR 31 اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻔﺬ
 1Tﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﯿﺴﯿﻦ 
ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
 (II ﮔﺮوهﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ )
 NTCA9_4C6F9Q 69 ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه
 5NCB
ﺗﺮ از ﻫﺎي ﺑﺰرگﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
 (III ﮔﺮوهﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮن ) 01
 EPOLC_5NCB 333 ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه
 ﮕﺎﻻﮐﺘﯿﺴﯿﻦدﯾﺴ
ﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮن  01ﺗﺮ از ﺑﺰرگ
 (III ﮔﺮوه)
 EMLAH-4HAH 022 ﻣﻬﺎر ورود ﮔﻠﻮﮐﺰ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ
 
ﻧﺎﯾﺴﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن      
ﻏﺬا و دارو در اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻣﺮوزه در ﺑﯿﺶ 
ﺘﻔﺎده دارﻧﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻪ 84از 
ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻻﻧﺘﯽ (52و42)ﺷﻮد.ﻣﯽ
ﺷﺎﻣﻞ  A ﮔﺮوهزﯾﺮ  ﮔﯿﺮﻧﺪ:ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در دو ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯽﺿﺪ
اﺳـﯿﺪ آﻣﯿﻨـﻪ  43ﺣﺪاﮐﺜﺮ  دارايﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي ﺧﻄﯽ و ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ 
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﺸـﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﺿﺪ ﮐﻪ
ﻮي و داراي ـﺘﯿﺪﻫﺎي ﺣﻠﻘ  ـﭘﭙ B ﺳﻠﻮل ﻫﺪف اﺳﺖ. زﯾﺮﮔﺮوه
   آﻣﯿﻨـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻗـﺮار دادن  اﺳـﯿﺪ 91ﺪاﮐﺜﺮ ﺣـ
      ﻠﻮل ﻫـﺪف اﻋﻤـﺎل ﺣﯿـﺎﺗﯽ آن را ﻣﺘﻮﻗـﻒﻫـﺎي ﺳـآﻧـﺰﯾﻢ
ﻫـﺎ ﺑﻨﺪي اﮐﺜـﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﺎ وﺟﻮد  (62).ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
ﺴﺘﻨﺪ. ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل ﻧﺎﯾﺴـﯿﻦ داراي داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﻫ
ﻫﺎي ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻻﻧﺘﯽ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي اﺳﺖ. ﻣﻬﺎري ﻌﺎﻟﯿﺖﻓ دوﻫﺮ
ﺗﻮان در ﯾﮑﯽ از دو زﯾﺮﮔـﺮوه ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﺎزه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
ﮐـﻪ    ﮐﻨﻨـﺪ ﻫـﺎي ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ ﺟﺎي داد. ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﻮﻧﺪ ﮔﺮﭼـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷ ـﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪزﯾﺮ 11در  ﻫﺎﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻻﻧﺘﯽ
 (72).ﺑﻨﺪي ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ
 
  ﻫﺎ:ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﺳﻨﺘﺰ ﻻﻧﺘﯽ
ﭘﭙﺘﯿـﺪ اوﻟﯿـﻪ آﻏـﺎز ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭘـﺮي ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﺳﻨﺘﺰ ﻻﻧﺘﯽ     
ﺷﻮد. ﻃﻮل ﭘﭙﺘﯿﺪ اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ داراي ﭘﭙﺘﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ در اﺑﺘﺪاي ﻣﯽ
اﺳـﺖ.  اﺳـﯿﺪ آﻣﯿﻨـﻪ ﻣﺘﻐﯿـﺮ  95ﺗـﺎ  32ﺗﻮاﻟﯽ ﺧﻮد اﺳـﺖ از 
ﺘﯿـﺪ ﭙﭘﭙﺘﯿﺪ اوﻟﯿﻪ ﺑـﺮ روي ﭘ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭘﺮي
ﻫـﺎي اﻓﺘﺪ. ﺗﻤﺎم ﺗﻐﯿﯿـﺮات در اﺳـﯿﺪ آﻣﯿﻨـﻪ راﻫﻨﻤﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ
 ،ﺷـﻮد. اﯾﺰوﻟﻮﺳـﯿﻦ ﺗﺮﺋﻮﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ  ،ﺳﺮﯾﻦ
آﻻﻧﯿﻦ و ﻟﯿـﺰﯾﻦ ﻫـﻢ در ﻣـﻮاردي دﭼـﺎر ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﭘـﺲ از 
ﻫﺎ ﻮﺗﯿﮏﺑﯿﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﻻﻧﺘﯽﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ
ﺷـﻮد. در ﻣـﻮرد اي اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﻫـﺎي وﯾـﮋهﺗﻮﺳـﻂ آﻧـﺰﯾﻢ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﻧﺎﯾﺴﯿﻦ دو آﻧﺰﯾﻢ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻘـﺶ 
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. دو ژن ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ CnaLو  BnaLدارﻧﺪ. 
در دﻫﯿﺪراﺳﯿﻮن ﺳـﺮﯾﻦ و   BnaLآﻧﺰﯾﻢ ﮐُﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ژن
ﺗﺮﺋﻮﻧﯿﻦ و اﯾﺠﺎد دﻫﯿـﺪروآﻻﻧﯿﻦ و دﻫﯿـﺪروﺑﻮﺗﯿﺮﯾﻦ دﺧﺎﻟـﺖ 
اﯾﺠ ــﺎد ﺣﻠﻘ ــﻪ در دﻫﯿ ــﺪروآﻻﻧﯿﻦ و  CnaLدارد. ﭘ ــﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻻﻧﺘﯿﻮﻧﯿﻦ دﻫﯿﺪروﺑﻮﺗﯿﺮﯾﻦ را ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ
 (82)ﺷﻮد. و ﻣﺘﯿﻞ ﻻﻧﺘﯿﻮﻧﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
 184ﻫـﺎ ﻣﺜـﻞ ﻻﮐﺘﯿﺴـﯿﻦ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻻﻧﺘﯽ در ﮔﺮوﻫﯽ از     
ﺮ ﺷﻮد ﻫ ـﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽ MnaLﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ژن   MnaLﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 (92)و اﯾﺠﺎد ﺣﻠﻘـﻪ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد. دو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻫﯿﺪراﺳﯿﻮن 
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﺑـﺎ دﻫﯿﺪراﺳـﯿﻮن اﺳـﯿﺪ آﻣﯿﻨـﻪ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﺳﻨﺘﺰ ﻻﻧﺘﯽ
 ﺮﯾﻦ و ﺗﺮﺋﻮﻧﯿﻦ و ﺳﻨﺘﺰ دﻫﯿـﺪروآﻻﻧﯿﻦ و دﻫﯿـﺪروﺑﻮﺗﯿﺮﯾﻦ ﺳ
ﻫـﺎي ﺳـﻨﺘﺰ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺷﻮد. اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨـﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ( آﻏﺎز ﻣﯽ)ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﻓﯿﻞ ﺧﻮد ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪداﺷﺘﻦ ﮔﺮوه
ﺷﻮﻧﺪ. وﻗﺘـﯽ دﻫﯿـﺪروآﻻﻧﯿﻦ ﻣـﻮرد ﺣﻤﻠـﻪ وارد واﮐﻨﺶ ﻣﯽ
ﻻﻧﺘﯿـﻮﻧﯿﻦ و اﮔـﺮ  ،ﮔﺮوه ﺗﯿﻮل ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ﻣﺠﺎور ﻗﺮار ﺑﮕﯿـﺮد 
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ﯿﺪروﺑﻮﺗﯿﺮﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﯿﻞ ﻻﻧﺘﯿﻮﻧﯿﻦ اﯾﺠﺎد دﻫ
  ﻫـﺎي درون ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﯽ ﺷﻮد. ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ﭘـﻞ ﻣﯽ
)ﺷـﮑﻞ  (03و62)اي دارﻧـﺪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘـﻪ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻻﻧﺘﯽ
 (. 1ﺷﻤﺎره 
 
 ﻫﺎﺑﯿﻮﺗﯿﮏﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﻻﻧﺘﯽ -1ﺷﮑﻞ 
 
ﻪ در ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘـﺲ از ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮐ ـوﺟﻮد ﺣﻠﻘﻪ     
ﺷـﻮد در ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺣﺮارﺗـﯽ و ﻫـﺎ دﯾـﺪه ﻣـﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ ﻻﻧﺘﯽ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﯾـﻦ ﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿ
ﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ ﺳﺰاﯾﯽ دارد. ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻻﻧﺘـﯽ ﻪﮔﺮوه از ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑ
ﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ )ﺣـﺎوي ﭘﭙﺘﯿـﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻨﻮط ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭘـﺮي ﻻﻧﺘـﯽ 
 ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن ﭘﭙﺘﯿـﺪ راﻫﻨﻤـﺎ  ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ،راﻫﻨﻤﺎ(
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﺑﺎﻟﻎ و ﺧﺮوج از ﺳﻠﻮل اﺳﺖ. ﺑﻪ 
ﻋﻼوه ﺳﻠﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ 
ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ اﯾـﻦ ﺪ ﻣﯽﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ را ﮐُ ،ﺧﻮد
ﺑﻌـﺪ از  (13).ﻣﺎﻧﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آن در اﻣﺎن ﻣﯽاز اﺛﺮ ﺿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ ﻻﻧﺘـﯽ  ،ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ
( از ﺳﻠﻮل PTA )داراي ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل CBAﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮوج 
ﺷـﻮﻧﺪ. ﭘﭙﺘﯿـﺪ راﻫﻨﻤـﺎ در ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮل ﺗﺮﺷﺢ ﻣـﯽ 
ر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﭙﺘﯿـﺪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺷﻮد و دﺣﯿﻦ ﺧﺮوج از ﺳﻠﻮل ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽ
 ﻫﺎﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻻﻧﺘﯽ اﭘﺮون درﭘﺮدازد. ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﻫـﻢ ردﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪه ﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢژن
ﻋﻤـﻞ ﺳـﻨﺘﺰ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ را  ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل روﻧﻮﯾﺴﯽ
 (82).ﮐﻨﻨﺪﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ
 ﻫﺎ ﺑﺎ دﻫﯿﺪراﺳﯿﻮن اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﯾﻦﺑﯿﻮﺗﯿﮏﺳﻨﺘﺰ ﻻﻧﺘﯽ     
و  )ahD(و اﯾﺠــﺎد دﻫﯿــﺪروآﻻﻧﯿﻦ  )T(و ﺗﺮﺋــﻮﻧﯿﻦ  )S(
ﺷﻮد. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ( آﻏﺎز ﻣﯽ )bhD(دﻫﯿﺪروﺑﻮﺗﯿﺮﯾﻦ 
ﮔـﺮوه آن ﺑـﺎ  واﮐـﻨﺶ ﯾﻦ و آﻣﯿﻨـﻪ ﺳـﺮ  دﻫﯿﺪراﺳﯿﻮن اﺳـﯿﺪ 
آﻣﯿﻨـﻪ  ﭘﻠﯽ ﺑﯿﻦ دو اﺳـﯿﺪ  ،ﺳﻮﻟﻔﯿﺪرﯾﻞ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ
ﺣﻠﻘﻪ درون ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﯾﺠﺎد  ،ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﭘﻞ ﺷﻮد.ﻣﯽاﯾﺠﺎد 
 -ﺳﯿﺴـﺘﺌﯿﻦ  -دﻟﯿﻞ اﺗﺼـﺎل آﻻﻧـﯿﻦ ﺷﻮد. اﯾﺠﺎد ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪﻣﯽ
ﺷـﻮد. در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣـﯽ ﮐـﻪ ﻻﻧﺘﯿـﻮﻧﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿـﺪه  آﻻﻧﯿﻦ اﺳـﺖ 
ﺑﻮﺗﯿﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺘﺸـﮑﻞ دﻫﯿﺪرو ﺎﮔﺮوه ﺳﻮﻟﻔﯿﺪرﯾﻞ ﺑ واﮐﻨﺶ
ﺷﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ )ubA(آﻣﯿﻨﻮﺑﻮﺗﯿﺮات  -ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ -از آﻻﻧﯿﻦ
 (03)ﺷﻮد.ﻻﻧﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﻣﺘﯿﻞ ﺑﺘﺎﮐﻪ 
 
 ﻫﺎ: ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻻﻧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﺿﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻌـﺮوف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ     
در ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾـﻦ ﭘﭙﺘﯿـﺪ ﻻﻧﺘﯽ
ا ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻔﺬ در ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺪف ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ آن اﺑﺘﺪ
 . (2ﺷﻤﺎره )ﺷﮑﻞ  ﺷﻮدﻣﯽ
 
 ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﺎﯾﺴﯿﻦﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺿﺪ -2ﺷﮑﻞ 
 
 PTA ﺮوﺗﻮن، ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭘ ﻣﺤﺮﮐﻪﻧﯿﺮوي  ﻣﻬﺎراﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺎ      
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻬـﻢ  ﮐﻨﻨـﺪ. ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻫﻤﺮاه ﻣـﯽ و ﺗﺠﻤﻊ ﯾﻮن
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﺎﯾﺴـﯿﻦ اﺗﺼـﺎل آن ﺑـﻪ ﻗﺴﻤﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺿـﺪ 
ﮐﻤـﮏ ﻪ ي ﺳﻠﻮل ﻫﺪف اﺳﺖ. اﺗﺼﺎل اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻏﺸـﺎ ﺑ  ـﻏﺸﺎ
دﻣﯿﻦ اﻧﺘﻬﺎي آﻣﯿﻦ در ﻧﺎﯾﺴـﯿﻦ و ﭘﯿﺮوﻓﺴـﻔﺎت در ﻣﻮﻟﮑـﻮل 
       و از ﻃﺮﯾــﻖ ﭘﯿﻮﻧــﺪﻫﺎي ﻫﯿــﺪروژﻧﯽ ﺻــﻮرت  II ﻟﯿﭙﯿــﺪ
 ﻫﺎيدﻣﯿﻦ اﻧﺘﻬﺎي آﻣﯿﻦ در ﻧﺎﯾﺴﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻠﻘﻪ (23).ﮔﯿﺮدﻣﯽ
ﻧﺎﺣﯿ ــﻪ   ﺗﻮﺳ ــﻂ اﺳــﺖ. دﻣ ــﯿﻦ اﻧﺘﻬ ــﺎي آﻣ ــﯿﻦ  C و B ، A
آﻣﯿﻨ ـﻪ اﺳـﺖ  اﺳـﯿﺪ 3ﭘ ـﺬﯾﺮ ﻣﯿ ـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﻧﻌﻄـﺎف
ﮐـﻪ در   Eو Dﺎي ـﻫﻟﯿﺰﯾﻦ( ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ و ،)آﺳﭙﺎراژﯾﻦ
ﺷـﻮد. ﺑـﻪ دﻣﯿﻦ اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻞ ﻗـﺮار دارد ﻣﺘﺼـﻞ ﻣـﯽ 
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 ،II ﻬﺎي آﻣﯿﻦ ﺑـﺎ ﻣﻮﻟﮑـﻮل ﻟﯿﭙﯿـﺪ دﻧﺒﺎل اﺗﺼﺎل اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺘ
و در ﻮﮐﺴﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﻏﺸﺎ ﮐﺸـﯿﺪه دﻣﯿﻦ اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺮﺑ
ﺸـﺎ ورود ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻏ (33)ﺷﻮد.ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﻔﺬ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ. ﺳـﻤﺖ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي و ﺣﻮل ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﺰ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻔﺬ و ﺳﻤﺖ آبآب
رو اﯾﻦ ﺳﺒﮏ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻔﺬ ﺳﻤﺖ ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎي ﻏﺸﺎ اﺳﺖ. از اﯾﻦ
   ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸـﺎن  (43)ﻧﺎﻣﻨـﺪ. ﻣـﯽ  "ﺸـﮑﻪ ﺑ -ﺷـﯿﺎر "را ﻣﺪل 
ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  II دﻫﺪ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﻧﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯽ
در اﯾﺠـﺎد  II ﺷﻮد. ﻟﯿﭙﯿﺪﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻏﺸﺎ ﻣﯽ ﻗﻄﺒﯿﺖ
اي ﮐـﻪ ﺣـﺬف ﮔﻮﻧﻪﮐﻨﺪ ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻨﻔﺬ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﻫﺶ اﺛـﺮ ﻫـﺎي ﺣﺴـﺎس ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎ در ﺳـﻠﻮل II ﻟﯿﭙﯿـﺪ 
ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﻫﺎ ﻣﯽﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﺎﯾﺴﯿﻦ در آن
 ﭙﺘﯿـﺪوﮔﻠﯿﮑﺎن اﺳـﺖ اﯾـﻦ اﺗﺼـﺎل ﭘﺳﺎز ﺳـﻨﺘﺰ ﭘﯿﺶ II ﻟﯿﭙﯿﺪ
 (53)ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ دﯾـﻮاره ﺳـﻠﻮﻟﯽ ﻧﯿـﺰ ﺷـﻮد. ﻣﯽ
 ﻧﺎﯾﺴﯿﻦاﺗﺼﺎل اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺑﺮﺧﯽ ازﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﻫـﺎي ﻟﯿﺰﮐﻨﻨـﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﯾﮑﻮﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﻧﺰﯾﻢ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻧﺎﯾﺴـﯿﻦ ﺑـﺮ روي اﺳـﭙﻮر  ﺷﻮد.ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﮔـﺮوه ﺗﯿـﻮل در ﺑﺎﮐﺘﺮي
دﻫﺪ. اﻣـﺮوزه ﺷـﻮاﻫﺪي اﺳﭙﻮر ﺑﺎ دﻫﯿﺪروآﻻﻧﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ
ﻣﺒﻨ ــﯽ ﺑ ــﺮ اﺛ ــﺮ ﺿﺪاﺳ ــﭙﻮري ﻧﺎﯾﺴ ــﯿﻦ ﺣﺘ ــﯽ ﺑ ــﺎ ﺣ ــﺬف 
 (73و63)ﺰ وﺟﻮد دارد.دﻫﯿﺪروآﻻﻧﯿﻦ ﻧﯿ
اﺗﺼﺎل اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﻏﺸﺎ : ﻧﺎﯾﺴﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﺿﺪﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ 
ﮐﻤﮏ دﻣﯿﻦ اﻧﺘﻬﺎي آﻣـﯿﻦ ﺑـﺎ ﭘﯿﺮوﻓﺴـﻔﺎت در ﻣﻮﻟﮑـﻮل ﺑﻪ 
ﮔﯿـﺮد. ﺻﻮرت ﻣـﯽ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ  از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎيو  II ﻟﯿﭙﯿﺪ
 ،IIدﻧﺒﺎل اﺗﺼﺎل اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺘﻬﺎي آﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻟﯿﭙﯿـﺪ ﺑﻪ
ﺷـﺪه دﻣﯿﻦ اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﻏﺸﺎ ﮐﺸﯿﺪه 
 (33).ﺷﻮدو در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﻔﺬ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
 
ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘـﺲ از ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و : ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦII
 ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺑﻨـﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﮔﺮوهزﯾﺮ 3 ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺎﮔﺮوه دوم ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ    
داﻟﺘـﻮن وزن ﮐﯿﻠﻮ 01 ﺷﻮﻧﺪ. اﯾـﻦ ﭘﭙﺘﯿـﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً زﯾـﺮ ﻣﯽ
 ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ از اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ 632 (83)دارﻧﺪ.
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ اﯾـﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻮﭼﮏ LEGAB
داﻟﺘـﻮن  4141اﺳـﯿﺪ آﻣﯿﻨـﻪ و وزن ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﯽ  31ﮔﺮوه ﺑـﺎ 
 و  ( ﺗﻮﺳــﻂ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳــﯿﻠﻮس راﻣﻨﻮﺳــﻮس A )راﻣﻨﻮﺳــﯿﻦ
اﺳـﯿﺪ آﻣﯿﻨـﻪ و وزن ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﯽ  69ﺗـﺮﯾﻦ ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ ﺑﺰرگ
ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﺮوﭘﯿــﻮﻧﯽ ( 1Tداﻟﺘــﻮن )ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﯿﺴــﯿﻦ 54001
ﻫﺎي ﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦﺑﺎ aII ﮔﺮوهزﯾﺮ ﺷﻮد.ﻣﯽ ﺳﻨﺘﺰ ﺗﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم
    و داراي  و ﺗــﮏ ﭘﭙﺘﯿــﺪي  ﻟﯿﺴــﺘﺮﯾﺎﯾﯽداراي ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﺿﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﻪ از آنﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻣﯿﻨﻪ اﺳﯿﺪ
ﻧﺎم ﺑـﺮده  (380CAB)ﻫﺎي ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﻮﺳﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺎي دو ﭘﭙﺘﯿﺪي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ bII ﮔﺮوهزﯾﺮ (93).ﺷﻮدﻣﯽ
ﻫﺎي ﺧﻄﯽ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘـﺲ از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ cII ﮔﺮوهزﯾﺮ
  (04).ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭘﺪﯾﻮﺳﯿﻦ
 
  :aII ﮔﺮوهزﯾﺮ
ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ   aIIﮔﺮوهﻫﺎي زﯾﺮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ      
ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و اﻫﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ ﮔـﺮوه از 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  91در اواﯾﻞ ﻗﺮن  ﻫﺎاﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدي از آن ،ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ
در و ﻫﺎي اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﮐـﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ (14).ﺷﺪﻧﺪ
 ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺧﻮد ﺣﺎوي ﻣﻮﺗﯿـﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﺷـﺪه اﻧﺘﻬﺎي آﻣﯿﻦ 
 "ﺟﻌﺒﻪ ﭘﺪﯾﻮﺳﯿﻦ"ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﯿﻒ  VGNGY
ﺷ ــﻮد. دﻣ ــﯿﻦ اﻧﺘﻬ ــﺎي آﻣ ــﯿﻦ در اﯾ ــﻦ ﻧﯿ ــﺰ ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ــﯽ 
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  βﻣﻮازي ﻫﺎ از ﺳﻪ رﺷﺘﻪ ﻏﯿﺮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
ر ﺷـﺪه اﺳـﺖ. دﻣـﯿﻦ ﺳـﻮﻟﻔﯿﺪي ﭘﺎﯾـﺪا ديﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ 
ﻫﻠﯿﮑﺲ دوﮔﺎﻧﻪ دوﺳﺖ  αاﻧﺘﻬﺎي ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻞ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﻫﻤــﻪ     ،اﺳــﺖ. ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﻣﻮﺗﯿــﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ ﺷــﺪه 
         ﭘﯿﻮﻧ ــﺪﭘﺪﯾﻮﺳ ــﯿﻦ داراي ﻫ ــﺎي ﺷ ــﺒﯿﻪ ﺑ ــﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳ ــﯿﻦ
آﻣ ــﯿﻦ ﻣﻮﻟﮑـﻮل ﺧـﻮد ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺳـﻮﻟﻔﯿﺪي در اﻧﺘﻬـﺎي دي
ﺳـﻮﻟﻔﯿﺪي دﯾﮕـﺮ در دي ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ داراي ﯾﮏ )ﺗﻌﺪادي از آن
         ﻞ ﺧ ــﻮد ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ(. وﺟ ــﻮد اﯾ ــﻦ ﭘﯿﻮﻧ ــﺪ ﮐﺮﺑﻮﮐﺴ ــﯿاﻧﺘﻬ ــﺎي 
ﺳﻮﻟﻔﯿﺪي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾـﺪاري ﭘﭙﺘﯿـﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ دي
ﭘﭙﺘﯿـﺪﻫﺎي اﯾـﻦ ﮔـﺮوه  (24)ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪي
      زﯾﺮﮔـﺮوه ﺗﻘﺴـﯿﻢ 8ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑ ـﻪ اوﻟﯿـﻪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ ﺿـﺪ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪي در  ﻫﺎيﻪﻣﻄﺎﻟﻌ (34)ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﯽ
 ي                                           ﻣﺮور/ ﻣﻘﺎﻟﻪ 6931(، ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ 19)ﭘﯽ در ﭘﯽ 2ﺴﺖ و ﯾﮑﻢ، ﺷﻤﺎره ، ﺳﺎل ﺑﯿﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ                                           68 
 
دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﭘﭙﺘﯿـﺪﻫﺎ ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
ﻫﺎي آﺑﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﻣﺤﯿﻂداراي ﮐﻨﻔﻮرﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﯽ
     ﻫـﺎي ﺎي ﻏﯿﺮآﺑـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻫﻠﯿﮑـﺎل ﺑـﺎ درﺟـﻪ ﻫ ـدر ﻣﺤﯿﻂ
ﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮﯾﺰي ﻣﺘﻔﺎوت و ﺳﺎﯾآب
 (44).ﺷﻮدﻣﯽ
 
  :aII ﮔﺮوهﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﺎن زﯾﺮ
 ،ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﺘﯿﺪ ﺿـﺪ ﺪﮐﻨﻨﺪه ﭘﭙﮐُژن  ؛ژن ﺷﺎﻣﻞ 4ﺣﺪاﻗﻞ      
دﻫﻨـﺪه و ﻘـﺎل اﻧﺘﺪﮐﻨﻨﺪه ژن ﮐُ ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽﺪﮐﻨﻨﺪه ژن ﮐُ
ﺟـﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ ﺑـﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﺑﻪ
ﻫـﺎ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ در اﭘﺮون اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ 
ﻦ ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐـﺮوم ﺳﻨﺴـﯿﻨﮓ وﺟﻮد دارد. ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾ
ﮔﯿﺮد. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ژن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ژن  ،ﮐﻨﻨﺪه ﭘﭙﺘﯿـﺪ اﻟﻘـﺎﯾﯽ ژن ﺳـﻨﺘﺰ  ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ؛  وﺟﻮد دارد
ﺪﯾﻦ ﭘـ ــﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﯿﻨـ ــﺎز ﻏﺸـ ــﺎﯾﯽ و       ﮐﻨﻨﺪه ﻫﯿﺴـ ــﺘﯿﺳـ ــﻨﺘﺰ
 (54)ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﯽ ﻫﺎي ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽﮐﻨﻨﺪهﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺗﻮاﻟﯽ راﻫﻨﻤﺎ در اﻧﺘﻬﺎي در اﺑﺘﺪا ﭘﭙﺘﯿﺪ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي       
در ﻣﺴـﯿﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺧﻮد اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣـﺬف ﭘﭙﺘﯿـﺪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ آﻣﯿﻦ 
ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮل ﺗﺮﺷـﺢ  CBAدﻫﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل
ﺷﻮد. وﻗﺘﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي اﻟﻘﺎﯾﯽ در ﺧﺎرج ﺳﻠﻮل ﺑـﻪ ﻣﯽ
ﺸـﺎﯾﯽ ﻫﯿﺴـﺘﯿﺪﯾﻦ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﯿﻨـﺎز ﻏ  ،ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ رﺳﯿﺪ
ﮐﯿﻨـﺎز  ﺷـﻮد. ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣـﯽ  ﺳﯿﮕﻨﺎل را درﯾﺎﻓﺖ و ﻓﺴـﻔﺮﯾﻠﻪ 
ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در  ﻫـﺎي ﮐﻨﻨﺪهﯿﻢﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت را ﺑﻪ ﺗﻨﻈ ،ﻓﺴﻔﺮﯾﻠﻪ
ﻫـﺎ در ﻧﻘـﺶ ﮐﻨﻨﺪهﮐﻨﺪ. ﺗﻨﻈﯿﻢﻣﯽ داﺧﻞ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪه روﻧﻮﯾﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻓﻌﺎلﯾﮏ 
     (54).ﺷـ ــﻮﻧﺪﻫـ ـﺎي ﻣﻮﻟـ ـﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـ ـﯿﻦ ﻣـ ـﯽ ﺑﯿـ ـﺎن ژن
ﭘﭙﺘﯿﺪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮيﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
ﻫـﺎي ﭘﭙﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮش ﺗﻮاﻟﯽ راﻫﻨﻤﺎ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻟﯽﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺮيﻣﯽ
ﺷـﻮد. ﺗـﻮاﻟﯽ ﻣـﯽ ﺑﻪ ﭘﭙﺘﯿﺪ ﺑـﺎﻟﻎ ﻣﺒـﺪل اﺳﺖ  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه
راﻫﻨﻤ ــﺎ داراي دو ﮔﻼﯾﺴ ــﯿﻦ اﺳ ــﺖ و ﺑ ــﺮش در اﻧﺘﻬ ــﺎي 
 ،13ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﺟﺰ ﺷﻮد. ﺑﻪﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻞ ﮔﻼﯾﺴﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮐـﻪ از A347 و ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ  (970CAB) Pوﺳـﯿﻦ اﻧﺘﺮ
ﺑـﻪ ﺧـﺎرج  ceS ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ 
اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﺎ ﺳﯿﺴـﺘﻢ  ﺑﻘﯿﻪ ،ﺷﻮﻧﺪﺳﻠﻮل ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺑﯿﺮون CBA ﻏﺸﺎﯾﯽ دﻫﻨﺪهاﻧﺘﻘﺎل
و ﭘﭙﺘﯿـﺪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﻪ  ﻦ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮاﻟﯽ راﻫﻨﻤـﺎ ﺣـﺬف در ﺣﯿ
ﺗﻮاﻟﯽ راﻫﻨﻤﺎ ﻫﻤﭽـﻮن ﺳـﯿﮕﻨﺎﻟﯽ در ﺷﻮد. ﺑﯿﺮون ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ
 CBA دﻫﻨـﺪه ﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺎﮐﭘﺮيدﻫﯽ ﺟﻬﺖ
ﭘﭙﺘﯿﺪ راﻫﻨﻤـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر (14).ﮐﻨﺪﻣﯽﻋﻤﻞ 
داﺷﺘﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ در ﻓﻀـﺎي داﺧـﻞ ﺳـﻠﻮﻟﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ
 ﺷﻮد.ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
 
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ  و ﺿـﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ اﯾﻤﻨـﯽ
  :aII ﮔﺮوهزﯾﺮ
ﻫـﺎي ﻫﺎ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻻﻧﺘﯽ     
ﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻮﻟﺪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳ ـ
دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻟﯽﺧﻮد ﻣﯽ
درﺻـﺪ  58ﺗـﺎ  5ﻫﺎي اﯾﻤﻨـﯽ در اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻫـﺎ را در ﺳـﻪ ﮔـﺮوه  ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧـﺪ و ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس آن 
ﻫـﺎي اﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟـﻮد ﺗﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﯿﻦ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻨﺪي ﮐﺮدهﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺻـﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑـﻮل  ،اﯾﻤﻨﯽ
ﮐﻨﻨـﺪ. اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ دو ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ ﺧـﻮد 
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻓﻘﻂ در ﺳﻮﯾﻪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ در ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﺳﻮﯾﻪ
 (64)ﮐﻪ ﻗﺮاﺑﺖ زﯾﺎدي دارﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻫـﺪ ﮐـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ       
ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ 
ﺘﯽ از ﭘـﺲ ﻋﻤـﻞ ﺣﻔـﺎﻇ  ،ﺷـﻮد ﻫﺎي ﺣﺴـﺎس ﻧﻤـﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي
اﻓﺘﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮز ﻓﺴﻔﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز از اﯾﺠـﺎد ﻣﻨﻔـﺬ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي 
اي در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺎﻧﻮز ﻓﺴـﻔﻮ ﻫـﺎي وﯾـﮋه ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﻣﯽ
ﻫـﺎ اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪ از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ  ﮔﯿﺮﻧﺪهﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣـﺎﻧﻮز ﻓﺴـﻔﻮ ﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪﻫﺎ در ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻘﺎلﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ 
آﻧـﺰﯾﻢ ( 1 :ﺑﺨﺶ ﺷـﺎﻣﻞ  3ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﮐﺘﺮي
   II( آﻧ ـﺰﯾﻢ 3و  ( ﻓﺴـﻔﻮ ﭘ ـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣـﺎوي ﻫﯿﺴـﺘﯿﺪﯾﻦ 2 ،I
زﯾﺮ  .از ﭼﻬﺎر زﯾﺮواﺣﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ IIﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﺰﯾﻢ ﻣﯽ
)ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺸﺎﯾﯽ اﺳﺖ( اﯾـﻦ آﻧـﺰﯾﻢ ﻧﻘـﺶ  CIIواﺣﺪ 
ﮐﻨـﺪ. ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔـﺮوه اﯾﻔـﺎ ﻣـﯽ ر را ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦرﺳﭙﺘﻮ
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در اﻧﺘﻬﺎي آﻣﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺧـﺎرﺟﯽ  βﻫﺎي رﺷﺘﻪ
 αﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل اﯾـﻦ اﺗﺼـﺎل  ،ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ CII زﯾﺮواﺣﺪ
ﻫـﺎي ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎي دﻣﯿﻦ ﮐﺮﺑﻮﮐﺴـﯿﻞ ﺑـﺎ ﻫﻠـﯿﮑﺲ ﻫﻠﯿﮑﺲ
ﮐﻨﻨ ــﺪه از داﺧ ــﻞ ﻏﺸ ــﺎ در ﻣ ــﺎﻧﻮز ﻓﺴ ــﻔﻮ ﺗﺮاﻧﺴ ــﻔﺮاز ﻋﺒﻮر
ﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐﻨﻔﻮرﻣﺎﺳـﯿﻮن اﯾـﻦ ﺑـﺮﻫﻤﮑﻨﺶ داده و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑ ـ
ﻣﺎﻧﻮز ﻓﺴـﻔﻮ  ،ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻣﯽ
دﻫﻨ ــﺪه داﺋﻤ ــﯽ و ﺑ ــﺪون ﺑﺮﮔﺸ ــﺖ   اﻧﺘﻘ ــﺎلﺗﺮاﻧﺴ ــﻔﺮاز ﺑ ــﻪ 
 ﻫـﺎ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ  ـ (74).ﺷﻮدﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻫﺎي ﺿﺮوري ﺳﻠﻮل ﻣﻮﻟﮑﻮل
روي ﺳﻄﺢ ﺧـﺎرﺟﯽ ﺳـﻠﻮل  دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎي آﻣﯿﻦﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ و اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﺑﺎ ورود ﺑـﻪ ﻣﯽﺑﺎﻗﯽ 
ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟـﻮد ﮔﺮوﻫـﯽ از داﺧﻞ ﻏﺸﺎ ﻣﻨﻔﺬ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺣﻀﻮر رﺳﭙﺘﻮر را ﺑﺮاي اﺗﺼـﺎل ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ 
 (84).داﻧﻨﺪاﯾﻦ ﮔﺮوه ﺿﺮوري ﻧﻤﯽ
 
  :bII ﮔﺮوهزﯾﺮ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ از دو  II ﮔﺮوهزﯾﺮ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ  ،bII ﮔﺮوهزﯾﺮ     
ﻦ دو ﭘﭙﺘﯿـﺪ ﭘﭙﺘﯿﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺠﺰا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﻀﻮر اﯾ  ـ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  (14).ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺿﺮوري اﺳـﺖ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺿﺪ
ﮐـﺎﺗﯿﻮﻧﯽ  ه ﻧﯿـﺰ ﻫـﺎ ﭘﭙﺘﯿـﺪﻫﺎي اﯾـﻦ ﮔـﺮو ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
ﻫـﺎي اﯾـﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨـﻪ در 
اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  06ﺗﺎ  03ﺑﯿﻦ  ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﻮﻻً
  ﺑﻨـﺪي ﻫﺎي اﯾـﻦ ﮔـﺮوه در دو زﯾﺮﮔـﺮوه ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
ﺻﻮرت ﺗـﮏ ﻫﺮ دو ﭘﭙﺘﯿﺪ ﺑﻪ (E) ﺷﻮﻧﺪ. در زﯾﺮﮔﺮوه اولﻣﯽ
  ﺗﺮﮐﯿـﺐ  ﺑـﺎ ﻫـﻢ داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﻣـﺎ وﻗﺘـﯽ  ﭘﭙﺘﯿﺪي
   ﺷـﻮﻧﺪ اﯾـﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮي اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
 ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ (S)ﮔﺮوه دوم ﯾﺎﺑﺪ. زﯾﺮﻣﯽ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ از ﺧـﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﺿـﺪ 
 (84)دﻫﻨﺪ.ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 
  :bII ﮔﺮوهﺳﻨﺘﺰ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ زﯾﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ دو ﭘﭙﺘﯿﺪي اﺳﺖ ﮐـﻪ  05L اﻧﺘﺮوﺳﯿﻦ     
ﭘﭙﺘﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺖ. ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه داراي ﭘﭙﺘﯿﺪ  ﻓﺎﻗﺪ
ﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺎوي دو اي ﻫاﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨـﻪ  03ﺗﺎ  51راﻫﻨﻤﺎي 
 CBAﻗﺒﻞ از ﺧـﺮوج از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﮔﻼﯾﺴﯿﻦ ﺑﻮده و 
ﻫﺎي ﮐُﺪﮐﻨﻨﺪه دو ﭘﭙﺘﯿﺪ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﺧﻮرﻧﺪ. ژنﺮش ﻣﯽﺑ
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫـﺮ دو ﭘﭙﺘﯿـﺪ 
ﭘﭙﺘﯿ ــﺪﻫﺎي  (84)ﺷ ــﻮﻧﺪ.ﯿ ــﺰان ﻣﺴ ــﺎوي ﺳ ــﻨﺘﺰ ﻣ ــﯽ ﺑ ــﻪ ﻣ
ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻔﺬﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﻠﻮل 
ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﮐﻨﻨﺪ. در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل وﺟـﻮد ﻫﺪف را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻨﻮز ﻧﻈـﺮ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل اوﻟﯿﻪ در ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
دو زﯾﺮواﺣـﺪ اﯾـﻦ ﭘﭙﺘﯿـﺪﻫﺎ ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ . ﻗﺎﻃﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺮ ﻫﻠﯿﮑﺲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻏﺸـﺎ ﻧﻔـﻮذ و ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿ ـ-ﻣﻮﺗﯿﻒ ﻫﻠﯿﮑﺲ
ﮐﻨﻔﻮرﻣﺎﺳﯿﻮن در ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺸﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻔﺬ 
دﺳﺘﻪ  ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﯾﻦ (94)ﮐﻨﻨﺪ.را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
 "ﻓـﺮش"و ﻣـﺪل  "ﺑﺸـﮑﻪ -ﺷـﯿﺎر"از ﭘﭙﺘﯿـﺪﻫﺎ دو ﻣـﺪل 
ﮐـﺎﺗﯿﻮﻧﯽ دو ي ﻫﺎﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺪل اول ﻫﻠﯿﮑﺲ
ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺸـﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪي را در  ،ﺻﻮرت ﻋﺒﻮري از ﻏﺸﺎﭘﭙﺘﯿﺪ ﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪ. در ﻣﺪل ﻓﺮش، ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﭘﻮﺷـﺎﻧﻨﺪ و اي ﺳـﻄﺢ ﻏﺸـﺎي ﺳـﻠﻮل را ﻣـﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻻﯾـﻪ 
ﺷـﻮد. در ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻏﺸـﺎ ﻣـﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي آن
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮاد داﺧـﻞ ﺳـﻠﻮل ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﺧـﺎرج     
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ ﻋﻤـﻞ اﯾـﻦ ﮔـﺮوه از ﭘﭙﺘﯿـﺪﻫﺎي  (05)ﺷـﻮﻧﺪ.ﻣـﯽ
ﺧـﻮﺑﯽ ﺟﯽ ﺑـﻪ  ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﺴﯿﻦ
 دﻫﻨــﺪهدو ﭘﭙﺘﯿــﺪ ﺗﺸــﮑﯿﻞاﺳــﺖ. ﻧﺸــﺎن داده ﺷــﺪه 
ﭘـﺲ از ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﻪ ﻏﺸـﺎي ﺳـﻠﻮل  ﮐﺘﻮﮐﻮﮐﺴـﯿﻦ ﺟـﯽﻻ
 GXXXGﻣﻮﺗﯿـﻒ ﺑـﺎ  αﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺴﺎس از ﻃﺮﯾﻖ 
 αواﺣـﺪ در زﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺮﺑﻮﮐﺴـﯿﻞ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺑﻪ
ﮑﻨﺶ اوﻟﯿـﻪ را ﺗﺴـﻬﯿﻞ    ﮐﻪ داراي ﺑـﺎر ﻣﺜﺒـﺖ اﺳـﺖ ﺑـﺮﻫﻤ 




ﻫـﺎي ﺗـﺮﯾﻦ ﮔـﺮوهﯾﮑـﯽ از ﻧﺎﻣﺘﺠـﺎﻧﺲ  CIIﮔـﺮوهزﯾﺮ      
ﻣﻮﺗﯿـﻒ  ﻫﺎ،ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺪﯾﻮﺳﯿﻦ ﮔﺮوهﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ اﺳﺖ. اﯾﻦ 
، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾـﻦ از ﻧﻈـﺮ را ﻧﺪارد VGNGYﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه 
ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ ﻋﻤـﻞ ﻫـﻢ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺘﻔ ـﺎوت اﺳـﺖ. 
ﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ ﺑﺎﮐﭘـﺮي ﺻـﻮرت ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑـﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
    ﺷـﻮﻧﺪ. ﭘـﺮي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ داراي دو ﮔﻼﯾﺴـﯿﻦ ﺳـﻨﺘﺰ ﻣـﯽ 
 ي                                           ﻣﺮور/ ﻣﻘﺎﻟﻪ 6931(، ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ 19)ﭘﯽ در ﭘﯽ 2ﺴﺖ و ﯾﮑﻢ، ﺷﻤﺎره ، ﺳﺎل ﺑﯿﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ                                           88 
 
ﺻﻮرت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﭙﺘﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎي ﺧﻮد اﺳـﺖ ﺑﻪ
 دﻫﻨﺪهاﻧﺘﻘﺎلﺳﻤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﺚ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﺑﻪﺑﺎﻋ ﮐﻪ
ﺷ ــﻮد )در اﯾ ــﻦ ﮔ ــﺮوه و ﺧ ــﺮوج ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳ ــﯿﻦ ﻣ ــﯽ  CBA
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﭘﭙﺘﯿـﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻟﯽ 
ﺑـﻪ ﺧـﺎرج ﺗﺮﺷـﺢ  ceSﻫﻨﻤﺎي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﯿﺴـﺘﻢ را
ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﭘﭙﺘﯿـﺪ ﺷﻮﻧﺪ(. ﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦﻣﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻋﻀﺎي  راﻫﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه داراي ﺗﻔﺎوت ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، 
ﻫـﺎ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺘﻨـﻮع اﺳـﺖ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﯿـﺰ در آن 
ﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز و اﯾﺠـﺎد  اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮز ﻓﺴﻔﻮ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎ
دﻫـﺪ در ﻣﻨﻔﺬ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑـﺎ ﭘﺪﯾﻮﺳـﯿﻦ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ 
و ﻓﻘـﻂ از ﻃﺮﯾـﻖ  ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻﮐﺘﯿﺴﯿﻦ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ 
ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮوﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل ﻫـﺪف ﻣﺘﺼـﻞ 
 αدﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺗﺼﺎل، ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺷﻮد. ﺑﻪﻣﯽ
و اﯾﺠـﺎد ﻣﻨﻔـﺬ ﯽ ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎي ﻏﺸـﺎ ﺟﺎﯾﺑﻪﮔﯿﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﻣﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻨﻔﺬ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺣﺎل ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦﺑﻪ
ﻫـﺎ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮل
 279 ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﺴﯿﻦﺧﺎرج ﻣﯽ
اره از ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺳـﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻬـﺎر ﺗﺸـﮑﯿﻞ دﯾـﻮ  (881CAB)
ﻋﻤﻠﮑـﺮد اﯾـﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ ﻓﻘـﻂ در ﮐﻨـﺪ. ﮔﯿﺮي ﻣـﯽ ﺟﻠﻮ
ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮل
  (31).ﮔﯿﺮدﺟﻠﻮي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﻣﯽ II ﺑﻪ ﻟﯿﭙﯿﺪ
 
 ﻫﺎي ﺑﺰرگﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ :III
 03ﺗ ـﺮ از ﻫـﺎي ﺑـﺰرگﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦﻣﻌﻤـﻮﻻً  اﯾـﻦ ﮔـﺮوه     
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ از اﯾﻦ ﮔـﺮوه در ﺑﺎﻧـﮏ  39 ﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 5NCBﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ  LEGAB اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
اﺳـﯿﺪ آﻣﯿﻨـﻪ  098 )ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺰ ﻣﻮﻟﺪ آن اﺳﺖ( ﺑـﺎ 
ﺗﺮﯾﻦ و دﯾﺴﮕﺎﻻﮐﺘﯿﺴـﯿﻦ )ﺑـﺎﮐﺘﺮي داﻟﺘﻮن( ﺑﺰرگ 00769)
آﻣﯿﻨﻪ اﺳﯿﺪ  022ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس دﯾﺴﮕﺎﻻﮐﺘﯿﺎ اﺳﺖ( ﺑﺎ
ﺗـ ــﺮﯾﻦ ﮐﻮﭼـ ــﮏﻟﺘـ ــﻮن( ﮐﯿﻠﻮدا 92542 ﻣﻮﻟﮑـ ــﻮﻟﯽ )وزن
 (25)ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ.
 ﺪكـﺪاد اﻧـﻞ ﺗﻌـﻪ دﻟﯿـﯽ ﺑـﺎي ﻗﺒﻠـﻫﻼف ﮔﺮوهــﺑﺮﺧ      
ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻘﯽ درﺑـﺎره ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻫﺎي ﺿﺪﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﯾﻦ آن
)ﺑـﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻟﯿﺰﯾﻦ(  aIII ﮔﺮوهزﯾﺮﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮوهدو زﯾﺮ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﻫﺎي ﺿﺪﺮوﺗﺌﯿﻦﭘ
ﮔـﺮوه زﯾﺮ ﮐﻨﻨـﺪ. ﻣﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺪف ﺧﻮد را ﻣﺘﻼﺷﯽ  ،دﯾﻮاره
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾﺠـﺎد ﻣﻨﻔـﺬ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ bIII
 ﻟﯿﺰوﺳـﺘﺎﻓﯿﻦ  (25).ﮐﻨﻨﺪﺳﻠﻮل ﻫﺪف را ﻣﻬﺎر ﻣﯽ PTAﺧﺮوج 
اراي ﺗـﺮﯾﻦ ﺑـﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻟﯿﺰﯾﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه د ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮوفﺑﻪ
  ﮐﯿﻠﻮداﻟﺘـﻮن و ﯾـﮏ آﻧـﺰﯾﻢ ﻫﻤـﺮاه ﺑ ـﺎ  72وزن ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﯽ 
ﻫﺎي ﻓﻠﺰي اﺳﺖ. دﻣﯿﻦ اﻧﺘﻬﺎي آﻣﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑـﻮل ﮔﺮوه
در  ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺘﯿﮑﯽ و دﻣﯿﻦ اﻧﺘﻬـﺎي ﮐﺮﺑﻮﮐﺴـﯿﻞ 
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﭘﭙﺘﯿﺪوﮔﻠﯿﮑﺎن ﻧﻘﺶ دارد. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ 
-ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﻧﺪوﭘﭙﺘﯿـﺪاز اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺑـﯿﻦ ﮔﻼﯾﺴـﯿﻦ 
ﯾﺴـ ــﯿﻦ را در ﭘـ ــﻞ ﭘﻨﺘﺎﭘﭙﺘﯿـ ــﺪي ﭘﭙﺘﯿـ ــﺪوﮔﻠﯿﮑﺎن در ﮔﻼ
ﻟﯿﺰوﺳـﺘﺎﻓﯿﻦ دﻫﺪ. ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﻣﻮﻟـﺪ ﺮش ﻣﯽﻫﺎ ﺑاﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك
اﺳﺖ  filﺟﺎي آن ﺣﺎوي ژن ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺷـﻮد. اﯾـﻦ ژن ﻣﺴـﺌﻮل اﺿـﺎﻓﻪ ﺪ ﻣﯽﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ﮐُ
  (35).آﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﻞ ﭘﻨﺘﺎﭘﭙﺘﯿﺪي اﺳﺖ ﮐﺮدن اﺳﯿﺪ
 
 ﺣﻠﻘﻮيﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ :VI
دوم  ﮔـﺮوهﻫـﺎي ﺣﻠﻘـﻮي در در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ     
ﺑﻨـﺪي ﺟﺪﯾـﺪ اﯾـﻦ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺑﻨﺪي ﻣﯽﮔﺮوه
اﻧـﺪ. ﮔﺮﻓﺘـﻪ  اي ﻗﺮارﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ در ﮔﺮوه از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
داراي ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﭘـﺲ از ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻫﺎي ﺣﻠﻘـﻮي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘـﺲ  اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮع اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺑﻨﺪي آناول ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮔﺮوه از ﺗﺮﺟﻤﻪ در
ﻫﺎي اول و دوم ﭼﻨـﺪان ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل ﮔﺮوهﮔﺮوه ﻋﻨﻮان زﯾﺮ
اي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ  ﮔﺮوه ﻫﺎ را درﻫﺎ آنﺑﻨﺪياﮐﺜﺮ ﮔﺮوه ﻧﯿﺴﺖ و در
ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻠﻘﻮي در اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ اﻧﺪ.ﻗﺮار داده
ﺑﻮﮐﺴﯿﻞ و اﻧﺘﻬﺎي آﻣﯿﻦ ﭘﭙﺘﯿﺪ اﯾﺠـﺎد آﻣﯿﺪي ﺑﯿﻦ اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺮ
ﺷـﻮد. ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣـﯽ  ﮔـﺮوه ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ دو زﯾﺮ ﻣﯽ
اول ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﭙﺘﯿـﺪﻫﺎي ﮐـﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﺑ ـﺎ ﻧﻘﻄـﻪ  ﮔـﺮوهزﯾﺮ
( و زﯾﺮﮔ ــﺮوه دوم ﺷ ــﺎﻣﻞ 01اﯾﺰواﻟﮑﺘﺮﯾ ــﮏ ﺑ ــﺎﻻ )ﺣ ــﺪود 
ﻫﺎي اﺳﯿﺪي و ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺰواﻟﮑﺘﺮﯾـﮏ آﻣﯿﻨﻪ ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﯿﺪ
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دوم  ﮔـﺮوه ﻫـﺎ در زﯾﺮ ﻦ( اﺳـﺖ. ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿ 5)ﺣـﺪود  ﭘﺎﯾﯿﻦ
 (45)ﻫﺎي ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺗﻮاﻟﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.داراي ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﺗﻮاﻧـﺪ روي ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﻣـﯽ اﭘﺮون ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ      
ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ و ﯾﺎ روي ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻫـﺎ داراي دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ روي اﯾﻦ اﭘﺮون
ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺘﺼﻞل دن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮﺪ ﮐﺮﮐُ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
در اﯾﺠﺎد اﯾﻤﻨـﯽ  و ﯾﮏ ﭘﭙﺘﯿﺪ ﻫﯿﺪروﻓﻮب )اﺣﺘﻤﺎﻻً PTA ﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ دارد( ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ در ﺳﻮﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷـﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽﺻﻮرت ﺧﻄﯽ و ﺑﺎ رﯾﺒﻮزوماﯾﻦ ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ
ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑـﻪ  ﺮاتو ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺬف ﭘﭙﺘﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﻐﯿﯿ
اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻮي ﺷﺪن ﺎﻧﯿﺴﻢ دﻗﯿﻖ آﯾﻨﺪ. ﻣﮑﻣﯽﺷﮑﻞ ﺣﻠﻘﻮي در 
 ،ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻠﻘـﻮي  ﻃﻮرﺑﻪ
اﻧﺪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮏ ﻣﻘﺎوماﻧﻮاع آﻧﺰﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ اﯾﻦ
ﮐﻨﻨـﺪ. اﮐﺜـﺮ و دﻣـﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣـﯽ  Hp و در داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از
ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي داراي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮﺗﯿﻒ ﻋﺒﻮرﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
  (45).از ﻏﺸﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻔﺬ ﻓﻘﻂ در دﯾﻮاره ﮔﺮﭼﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ     
 ،ﺷـﻮﻧﺪ ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣـﺮگ آن ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ روي ﻏﺸﺎي ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي در ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣﺆﺛﺮﻧـﺪ. در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﮔﺮﭼـﻪ در ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫـﺎي ﺣﻠﻘـﻮي را در ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ  ﻫـﺎ ﺑﻨﺪيﮔﺮوﻫﯽ از ﻃﺒﻘﻪ
وﻟـﯽ  ،ﮐﻨﻨـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﯽ  II ﮔﺮوهﻫﺎي زﯾﺮﮔﺮوه ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘـﺲ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ ﺑﯿﻮﺳـﻨﺘﺰ  IIﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
 (35).ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه
 
 ﺗﺮﮐﯿﺒﯽﻫﺎي : ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦV
ﻫﺎي ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺟﺰء ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه     
و ﯾـﺎ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿـﺪرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ اﯾـﻦ ﻟﯿﭙﯿـﺪ ﻫﻤﺮاه 
ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺘﯿﮏ وﺟﻮد  ﻫﺎي ﻟﯿﭙﻮﻟﯿﺘﯿﮏ وﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺰﯾﻢﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
ﺑـﻪ      ﻫـﺎ اﺧﯿـﺮاً ﮐﻨـﺪ. اﯾـﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ ﻣـﯽ ﻫـﺎ را ﺗﺄﯾﯿـﺪ آن
ﺟﺪﯾﺪ  ﻫﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻧﺪ. ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﺑﻨﺪيﻃﺒﻘﻪ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﺳﻮﺑﻼﻧﺴﯿﻦ ﮐﻪ در اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺷـﺪ ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽﻋﻨـﻮان ﻻﻧﺘـﯽ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات اﺣﺘﯿﺎج دارد. ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﺿﺪ
ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﭙﺘﯿـﺪ داراي ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  (260CAB) 861 ﺳﻮﺑﻼﻧﺴﯿﻦ
ﮐﯿﻠﻮداﻟﺘـﻮن  1/3زن اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺖ. وﺿﺪ
ﺗـﺮ ﺷﻮد ﮐـﻪ در واﻗـﻊ از وزن واﻗﻌـﯽ آن ﮐـﻢ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﭘﯿﺶ
ﻋﻠـﺖ ﺣﻀـﻮر ﺳـﺖ. وزن ﺣﻘﯿﻘـﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ ﺑ ـﻪ ا
ﺷﻮد. ﻧﻘـﺶ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿـﺪرات ﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮن ﻣﯽ 3/8ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات 
ﻫـﺎ ﻫﻨـﻮز ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺸـﺪه در اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪ از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ
  (55).اﺳﺖ
 
 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ:
ﻫﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ     
ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺳﻠﻮل ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫﺎي ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪهداراي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ
. ﻏﺸـﺎي ﻻزم ﺑ ـﺮاي اﺗﺼـﺎل ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ ﺑ ـﻪ رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎ
ﯾـﺎ ﺣﻀـﻮر ﯾﺠـﺎد ﻣﻨﺎﻓـﺬ ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪار اﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ  ﻫﺎﯾﯽشﮔﺰار
. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ روي وﺟـﻮد دارد ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎ در ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺎوم 
ﻫﺎي ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺘﻮژﻧﺰ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻧﺎﯾﺴﯿﻦ ﻣﺸـﺨﺺ ﺳﻮﯾﻪ
اي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻏﺸﺎي ﺧﻮد را ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ
ﺷﻮد. اﯾـﻦ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ﻣﯽداده
ﻫـﺎﯾﯽ از ﻟﯿﺴـﺘﺮﯾﺎ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﻣـﺪت ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺳـﻮﯾﻪ  ﻧﻮع
ﺑﻨـﺎ  (65).ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﻫﺎي اﺳـﺘﺎ ﺳﻮﯾﻪﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺮ روي 
در  SRrsNﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ  ،اورﺋﻮس ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻧﺎﯾﺴﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ـﺚ ﺑﺎﻋSRrsN ﻦ ـﭘﺮوﺗﺌﯿﺶ دارد. ـﻫﺎ ﻧﻘﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ
ﺷﻮد ﮐـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯽ XrsNﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻨﻈ
 (71).ﮐﻨﺪﻋﻤﻞ ﻣﯽ IsiNاﯾﻤﻨﯽ 
 
 :ﻫﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦوشر
ﻫـﺎي ﮐﻼﺳـﯿﮏ ﻫﺎ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ روش ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ     
ﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در اﯾﻦ روش (75).ﻫﺎ اﺳﺖﺑﯿﻮﺗﯿﮏﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﺘﯽ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﻋﻠﯿـﻪ ﺳـﻮﯾﻪ اﻧـﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ﺿﺪ
ﻟـﻪ ﻋـﺪم رﺷـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ . ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ ﻫﺎ ﺷﻮدﻣﯽ
دﯾﮕﺮي  ﻫﺎيﻫﺎي ﮐﻼﺳﯿﮏ روشﺟﺰ روشﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد. ﺑﻪ
 ؛ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﮐﻪ در ردﯾﺎﺑﯽ ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي ﺿﺪ
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 ،(RCP) ﻫـﺎي ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﯽ روش ،ﻫﺎي ﮐﺪورت ﺳﻨﺠﯽروش
 ﺑـﺎ روش و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ  ASILE() ﻫﺎي اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮑﯽروش
. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ( FOT-IDLAM) ﺑﺎﻓﺖ ﯾﻮﻧﺶ ﻟﯿﺰري ﺑﺎ ﺟﺬب و
ﻫـﺎ ﻣﻌﺎﯾـﺐ و ﻣﺰاﯾـﺎي ﺧـﻮد را دارﻧـﺪ. ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ روش
     ،داﺷ ــﺘﻦ ﺳ ــﺮﻋﺖ زﯾ ــﺎد ﻫ ــﺎي ﮐ ــﺪورت ﺳ ــﻨﺠﯽ ﺑ ــﺎ روش
ﮐﻨـﺪ. ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽاﻣﮑﺎن ﻫﺎ را ﮔﺮي ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﻧﻤﻮﻧﻪﻏﺮﺑﺎل
ﻫـﺎي ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ ﺑـﺮاي ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮدن ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
دﻗـﺖ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﮔﯿﺮي ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ روش اﻧﺪازهﺿﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﯽ ﺷﻮد. روشﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎﻻي آن ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽ
ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ داراي دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ را در 
ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﭼﻨﺪان ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ
 ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ  ﻫﺎي اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮑﯽروشﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﻪ
ﭘﭙﺘﯿـﺪﻫﺎي  در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻫﺰﯾﻨﻪﻋﻼوه ﺑﺮ  وﻟﯽ دارﻧﺪ
ﻫـﺎي داﻟﺘﻮن )اﯾﻦ ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي ﮐﻮﭼـﮏ اﯾﻤﻮﻧـﻮژن ﮐﯿﻠﻮ 5زﯾﺮ 
 (85).ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﭼﻨﺪان ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
 
 ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﺎ ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ    
داﻟﺘﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﮐﯿﻠﻮ 01 زﯾﺮ ﻫﺎ و ﻣﻌﻤﻮﻻًﺑﺎﮐﺘﺮي
دﻫﻨـﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ را ﻣﯽﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻣﺰﯾ ﻣﻮﻟﺪ
    ﻫـﺎ ﭘﯿـﺮوز ﺳـﺎﯾﺮ ﺳـﻮﯾﻪ  ﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑـﺖ ﺑ  ـو ﺑﻪ
 ﻫـﺎي ﻏﻠﻈـﺖ  در اﯾـﻦ ﭘﭙﺘﯿـﺪﻫﺎي ﺿـﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺪ. ﻧﺷـﻮ ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮ ﺳﻤﯿﺖ در ﺳﻠﻮلﻧﺎﻧﻮﻣﻮﻻر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﺸﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮ ﮐُﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑـﻪ  ﮐـﻪ ﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ اﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ روي ﺳﻠﻮل ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﻬﯾﺎ 
ﻪ ﻠ  ـﻣﯿﺰان ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ، ﻣﯿﺰان ﺧﻠـﻮص ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ و ﻣﺮﺣ 
 ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺪف ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺛﺮي ﺑﺮاي ﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺆﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ    
ﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺎﺳـﺪ زا ﺑﯿﻤـﺎري ﻫـﺎي ﮐﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
ﻫـﺎ ﻔﺎده ﺻـﻨﻌﺘﯽ از اﮐﺜـﺮ آن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘ
ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده 
رﺳـﺪ. ﻣﺤـﯿﻂ اﻣـﻦ ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﯿﻠﯽ دور ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽآن
ﻫـﺎ و ﯾﻮﺳـﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﮐﺘﺮﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ
ﻋﻨـﻮان ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀـﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ ﺑـﻪ 
اﺣﺘﻤـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از  ،اﯾـﻦ  ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾﺠﺎد ﺷـﻮد.  آﻏﺎزﮔﺮ
ﺗـﺮ در ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﯿﺶﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
از اﻧﺘﻈـﺎر ﻧﯿﺴـﺖ. از ﻃﺮﻓـﯽ در ﺑﺤـﺚ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه دور ﺳﺎل
ﺑﺎﯾـﺪ ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﯽ و اﺣﺘﻤـﺎل ﻇﻬـﻮر    ﻫـﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ
ﻣﻘﺎوم ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺎي ﺳﻮﯾﻪ
ي اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﻫﻨـﻮز در ﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ دراززﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ
 اﺑﺘﺪاي آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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